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This document wants to study the field of family law and multicultural society from the point of view of private 
international law, focusing on the institution of poligamy, typical of the countries of Islamic tradition and completely 
unkonow in the legal Westerns systems.  
In the followin lines it will ve appreciated that the fact of having contract a polygamus marriage, or have contracted a 
potentially polygamous marriage, complicates the situation of foreginers intending to ask permission as residence in Spain, 
the Spanish nationality or even the when applying the corresponding benefits to Social Security. 
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El presente trabajo tiene como finalidad estudiar el ámbito del derecho de familia y la sociedad multicultural desde el punto de 
vista del Derecho Internacional Privado, centrando su atención en la institución de la poligamia, propia de los países de 
tradición islámica y completamente desconocida en los ordenamientos occidentales.  
En las siguientes líneas se apreciará como el hecho de haber contraído un matrimonio poligámico o haber contraído un 
matrimonio monógamo potencialmente polígamo, dificulta la situación de los extranjeros que pretendan pedir permisos como 
el de la residencia en España, la nacionalidad española o incluso a al ahora de solicitar las correspondientes prestaciones a la 
Seguridad Social. 
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